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唐文治( 1865—1954 年) ，字颖侯，号蔚芝，
晚号茹经，江苏太仓人。18 岁中举人，21 岁入
江阴南菁书院，受业于黄以周和王先谦等，光绪
十八年( 1892 年) 中进士，官至商部左侍郎、农
工商部署理尚书。42 岁后，他退出官场，从事
教育事业。光绪三十三年( 1907 年) ，就任邮传
部上海高等实业学堂( 原名南洋公学，后改名南







( 包括《朱子大义》) 、《紫阳学术发微》等; 此外
还有:《茹经堂文集》、《茹经堂奏疏》、《十三经

















































自李榕村 ( 李光地) 、王白田 ( 王懋竑) 两先生
后，未有能道此者，可谓体大而思精矣”［3］96。
1930 年，唐文治为所编《紫阳学术发微》作






























































乾道二年丙戌( 1166 年) ，朱子先后四书张
栻，即《朱文公文集》卷三十《与张钦夫》( 三) 、
( 四) ，卷三十二《答张敬夫》( 三十四) 、( 三十
五) ，提出了所谓“中和旧说”。乾道五年己丑
( 1169 年) ，朱子对自己的“中和旧说”产生了疑
问，而形成“中和新说”，并写成《与湖南诸公论
中和第一书》以及稍后的《与张钦 夫》( 四 十
九) 。后来的刘宗周《圣学宗要》把前面的《与
张钦夫》( 三) 、《答张敬夫》( 三十四) 与后来的
《与张钦夫》( 四十九) 以及《与湖南诸公论中和
第一书》，分 别 命 名 为“中 和 说 ( 一 ) 、( 二 ) 、












































先宗法文王。”［1］1521 － 1524 唐文治特别尊文王、周
公、孔子为“三圣”，并进一步述颜、曾、思、孟
“四贤”。唐文治又说: “洛学者，道统所由传
也。其 所 传 之 道 本 安 在? 曰: 主 静 而 已 矣。
……朱子恐言静之流于虚寂也，又发明程子主
敬之说。于是动静一原，显微无间，而万世学者





传而 至 朱 子。道 统 渊 源，先 后 仿 佛，斯 亦 奇
矣!”［5］266 － 267唐 文 治 甚 至 还 以《周 易·乾 卦》
·39·




























其中 所 具 之 理 则 性 也。故 程 子 曰: ‘性 即 理
也。’邵子曰:‘心者，性之郛郭。’朱子曰:‘灵处
是心，不是性。’是心也者，性之所寓而非即性
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敬乃可以言诚，惟敬与诚乃可以进于纯一以贯






















逮。遂开阎( 百诗，名若璩) 、江( 艮庭，名声) 、






















































梅赜 古 文 之 伪，实 自 朱 子 发 之。”［6］95 就 朱 子
《礼》学而言，唐文治说: “朱子尝论《仪礼》曰:
·59·
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‘读此书乃知汉儒之学有补于世教者不小。’书
讨论丧礼奏稿后云:‘礼经之文，诚有阙略，不无























关于 正 君 德，唐 文 治 节 录 朱 子《戊 申 封
事》，论及“人主之心”，并引朱泽沄所言: “《戊
申封事》是汉唐宋明以来告君第一篇文字，其言




异? 惟 其 判 而 为 二，此 民 生 之 所 以 日 困






















































































喻利’章 讲 义 时 说: “陆 子 此 篇 可 谓 万 世 法
戒。”［6］172他还曾说过: “陆子救世之志，与朱子
同。”［6］178又说:“师孟子者，不独程子、朱子皆有
实用，即陆子、王子 ( 王阳明) 亦绝非空谈。孟








若以为悖于孔门，恐 亦 非 圣 人 兼 容 并 包 之 量
































































炎武( 号亭林) 、黄宗羲( 号梨洲) 、陆陇其( 号稼
书) 、朱泽沄( 号止泉) 、章学诚( 字实斋) 、唐鉴




并撰《读 朱 子 绪 言》。对 于 该 篇，唐 文 治 说:
“《绪言》所论，掇紫阳之大义，而剖析其精微，
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